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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 304/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don Dimas García Paz cese
en la situación de "disponible" y pase destinado al
S. T. U. M. de la D. I. C. con carácter forzoso.
Madrid, 21 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 306/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ayu
dante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don José
Hernández Menárguez cese en la Estación Naval de
Sóller, cuando sea relevado, y pase destinado al Ter
cio de Levante de Infantería de Marina.—Volun
tario.
Madrid, 20 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 305/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
y lo dispuesto en el vigente Reglamento de Licen
cias Temporales, se conceden al Ayudante Técnico
Sanitario, Oficial primero, don Francisco J. Pastor
Quijada dos meses de licencia por enfermo, (iiie dis
frutará en Palma (le Mallorca, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación del Destacnmento Naval
Página 508.
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de dicha capital e incorporándose a su actual destino
una vez finalizada la misma.
Madrid, 20 de febrero de 1970.
14:1. DIRECTOR
D E RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Exctnos. Sres.
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 243/70, de la Jefatura del De.
partamento de Personal.—Por cumplir la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el personal ci
tado a continuación pase a la situación de "retirado"
en las fechas que al frente de cada uno se indica, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
'Consejo Supremo de Justicia Militar:
Contramaestre Mayor don Eduardo Carballido
Martínez.-1 de agosto de 1970.
Contramaestre Mayor don Pedro Pereiro Sánchez,
22 de agosto de 1970.
Subteniente Radiotelegrafista don Julio Seoane
Barcia. 27 de agosto de 1910.
Madrid, 20 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTR
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 136/70 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la Armada, se dis
pone que el Condestable Mayor don Benito Díaz
Seoane pase a la situación de "retirado" por inuti
lidad física.
Madrid, 20 de febrero de 1970.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María 1 ery Junquera
Hxcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 137/70 (D). A peti
, (i(")n prol)ia, se dispone que el Sargento primero Es
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cribiente don Celedonio Sánchez Azparren pase a la
situación de "retirado", quedando pendiente del se
iwlainiento de haber pasivo que le efectúe el Consejo
tii)rerno de Justicia Militar.
Madrid, 20 de febrero de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 138/70 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que el Cabo de Artillería
Francisco Salazar Pérez pase a la situación de "re
tirado" a partir de 1 de octubre de 1946, a los solos
efectos de poder percibir los haberes pasivos que
puedan corresponderle.
Madrid, 20 de febrero de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Aptitud de Buceadores de Combate.—Bajas.
Resolución delegada núm. 244/70, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Causa baja en el
curso de Aptitud de Buceadores de Combate, para
el que fue admitido por la Resolución número 22 de
1970 (D. O. núm. 30) de DIENTA, el personal si
guiente:
CapitSit (le infantería de Marina don Rafael Ra
mírez
Cabo primero Especialista de Tnfantería de Ma
liwt Rafael Obeo Sánchez.
Cabo segundo Especialista Mecánico Martín Ca
n Cano.
Madrid, 19 de febrero de 1970.
Por delegación :
I. )IRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
1 cnius. Sres.
• • •
Marinería.
Aprendices Especialistas.—Rajas.
Resolución delegada núm. 246/70, de la Jefatura
(1(.1 Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
establecido en el punto e) del la norma 28 de las pro
visionales para Especialistas de la Armada, aproba
(Lis por la ,Orden Ministerial número 4.485/66
(I). O. núm. 237), causan baja como Aprendices
li'pecialistas los que a continuación se relacionan,
1(),, cuales deberán incorporarse al próximo curso
para formación de Cabos segundos de Marinería
de las aptitudes que al frente de cada uno de ellos se
indican:
Aprendices Especialistas Radiotelegrafistas.
Luis Alsina Xixóns.—Operador de Teletipos.
Alberto Canet Aymerich.—Operador de Teletipos.
José Rubiralta Suriol.—Operador de Teletipos.
Fmrique Sagaz Calvo.—Operador de Teletipos.
Francisco Salas Morales.—Operador de Telelipos.
Jesús E. Sánchez Rivero.—Operador de Teletipos.
José A. Soriano Soriano.—Operador de Teletipos.
Manuel F. Vázquez Pérez.—Operador de Tele
tipos.
Aprendices Especialistas Electricistas.
José A. Basanta Díaz.—Operador de Teletipos.
José María Consillas Pose.—Operador de Tele
tipos.
Modesto Díaz García.—Electricidad.
Félix C. Martín Martín.—Operador de Teletipos.
.1 osé Na varrete Pérez.—Electricidad.
Norberto Ramírez kodríguez.--Hectricida(l.
.1()sé Vsteban Vstehall.t--Operador de Teletipos.
:\1;1(1ricl, 19 de febrero (le 1970.
(-ti tos. Sres. ...
Sres. • • •
• ,Por delegacion :
DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe (la Veiga SallZ
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Resolución delegada núm. 245/70, de la Jefaturadel Departamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido en el punto d) de la norma 28 de las provisionales para Especialistas de la Armada, aprobadas
por Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), causan baja como Aprendices Especialistas el personal que a continuación se relaciona, elcual deberá continuar al servicio de la Armada como
Marineros de primera hasta dejar extinguido S11compromiso adquirido:
Aprendiz Radiotelegrafista.
Nlanuel Llaverías Nolla.
Aprendices Mecánicos.
Justo Manuel Martín Gallego.
Domingo Carral Ramonde.
Manuel Antón de Miguel.
José J. Arellano Tordera.
Francisco Mitjáns Ferrer.
Pedro Fontanilla Alejo.
Miguel A. Rivas Pérez.
Miguel Padilla Vega.
Fernando Milián Qullez.
Angel A. Rodríguez Díaz.
Joaquín Alvarez Menéndez.
Francisco Pérez Castro.
Emilio Perca Delgado.
Gonzalo Flores Sordo.
Arturo Aparicio Arévalo.
José Patricio de la Fuente.
Juan M. Ribera Pena.
Miguel A. Varga Moral.
Pedro Leira Placer.
Fernando Pajares Vicente.
Mariano Alonso Monje.
Salvador Martínez Hernio.
Madrid, 19 de febrero de 1970.
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 242/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) (BC) don
Página 510.
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Antonio Gorordo Alvarez cese en su actual destino
y pase al Tercio del Sur.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo por razón del destino.
Resolución núm. 247/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, se reconoce al
personal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo del incremento del complemento de sueldo
establecido en la Orden Ministerial número 1.362/67(D. O. núm. 74), a partir de las fechas que igualmen
te se detallan, en que cumplieron el tiempo reglamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los
territorios o unidades correspondientes.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Infante Garrido.,—Factor 0,3, a partir del día 1 de
noviembre de 1969, por haber permanecido cinco arios
e11 territorio de Africa Occidental Española.
Madrid, 20 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 248/70, de la Jefatura del De
partament() de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113 de 1966 (D. 0. m'un. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 20 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
I‹ %.cmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Sargento de Banda.. I). José Castro López ...
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
5.0010 2 permanencias y 71 trienios ... ...
NOTA GENERAL:
Fecha en que debe
comenzar el abono
•II• 1 marzo 1970
Los trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de1/ Ley número 113/66 (D. a núm. 298), y con arreg10 a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67(D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 311 de enero de 1970, por la que se
acuerda la publicación de las normas y pro
grama para ingresar en los Cuerpos Ecle
siásticos del Ejército, de la Armada y del
Aire.
A propuesta del Ministerio del Ejército, esta
Presidencia del Gobierno acuerda la publicación del
adjunto texto de Normas y Programas para ingre
sar en los 'Cuerpos Eclesiásticos del Ejército, de laArmada y del Aire.
Madrid, 31 de enero de 1970.
CAR R KR()
Normas sobre el sistema de oposición para el in
greso en los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército, de
la Armada y del Aire
El Convenio entre la Santa Sede y el EstadoEspañol de 5 de agosto de 1950, restableciendo
la Jurisdicción Eclesiástica Castrense, complementado con las Normas aclaratorias a que hace referencia el artículo 4 del mismo Convenio, publicadas el 25 de enero de 1954, establecen Reglas
para la oposición ti nediante la cual han de selec
cionarse los candidatos a los Cuerpo,, Eclesiásti
cos de los tres Ejércitos.
Estas Normas se han de formular expresamente
en los Edictos de convocatoria :
«Al Vicario General c(Irresponde publicar elEdicto de convocatoria, en (lile fijará las condicio
nes, documentación y materias sobre las (fue ha(le versar la oposici(')n, como asimismo el ut'imero(le ejercicios.»
La práctica del Vicariato, mantenida ,con constancia, ha sido la de conservar sin modificaciones,tanto el núimero de ejercicios y sus características
oni(1 los Programas que en ellos habrían de des
rrollar,e. lolsta práctica atendía a la c()Iivenielteia
e (itte los posibles candidatos a las oposicionesisptisieran de un espacio de tiempo más dilatado
E
que los plazos subsiguientes al Edicto de convo
catoria, a los que no se les podía dar la extensión
apropiada a una preparación tan cuidadosa como
realmente se exige.
Atendida esta discreta práctica y proponiéndo
me introducir modificaciones en el sistema de
oposiciones y en los programas, creo conveniente
hacer públicos con la debida antelación, los crite
rios en los que se inspirarán los futuros Edictos
de convocatoria, en lo que se refiere a su desarro
llo técnico y sus programas.
La oposición, según establecen las Normas acla
ratorias, ya aludidas, se organizará de manera que«los ejercicios de oposición simultanearán en la
debida proporción, el sistema y materias de las
()posiciones a canongías y de los concursos a cu
ratos».
Las importantes modificaciones que en estas
materias ha introducido el Concilio Vaticano II,
son Un motivo preponderante para actualizar
nuestros criterios.
Me complace hacer constar al mismo tiempo
que, tanto el sistema como su diligente ejecución,
han servido para seleccionar para los Cuerpos142clesiásticos de nuestros Ejércitos Capellanes de
grandes méritos y competencia.
Todo atentamente considerado, juzgo conve
niente notificar a cuanto,; pueden tener interés en
ello, que los Edictos fuimos convocando oposicio
ne,, a los Cuerpos Eclesiásticos Castrenses desarro
llaran, en líneas generales, el siguiente sistema y Pro
orrun't •
1.° Los ejercicios de la oposición serán cinco:
1. El primer ejercicio consistirá en la traduc
ción y comentario de un texto tomado de las Cons
lituciones 'Conciliares del Vaticano 11, sin libros ni
apuntes, con tina duración de dos horas. Este ejercicio será escrito.
2. Desarrollo de tin teina por espacio de unabora, sacado en suerte entre los (1(.1 1 1ogra1fl:1 pro
puesto, con libros y apuntes y \ eintictiatro horasde preparackm.
3. 1 ).(.;;irrollo de dos temas, sacados en
de, los (lel I >rograina, sin libros ni apuntes, con
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hora de preparación, pudiendo utilizar el esquema
que haya hecho el opositor y que, además, habrá
de entregar al Tribunal. La duración de este ejer
cicio será de una hora.
4. Exposición catequética de un punto sacado
en suerte entre los veinte preparados por el Tribunal
sacados del Programa, con veinticuatro horas de
preparación y media (le duración.
5. Exposición hamilética con veinticuatro ho
ras de preparación sobre tres piques del Nuevo
Testamento, con duración de quince minutos
20 Los componentes del Tribunal pueden pe
dir en cualesquiera de los ejercicios las aclaraciu
nes que estimen oportunas a los opositores. Cada
coopositor puede hacer los reparos que estime
convenientes a sus compañeros por espacio de
cinco minutas.
Programa para las oposiciones de los Cuerpos
Eclesiásticos del Ejército, de la Armada y del
Aire
LA REVELACION DIVINA
I. La revelación en sí misma.
Naturaleza y objeto de la revelación.
Preparación de la revelación evangélica.
Cristo completa la revelación.
2. La transmisión de la revelación divina.
Los Apóstoles y sus sucesores, pregoneros del
Evangelio.
La Sagrada Tradición.
Relación mutua de la Sagrada Escritura y la Tra
dición.
3. Inspiración de los libros sagrados.
■•■••■11,
Existencia de la inspiración.
Naturaleza.
Criterios de la inspiración.
4. Inerrancia de los libros inspirados.
El hecho de la inerrancia.
Sentido y alcance de inerrancia bíblica.
Aplicaciones de la inerrancia:
En el orden moral
En el orden científico.
En el orden histórico.
Canon de los libros inspirados.
Planteamiento del problema y conceptos.
El Canon del A. T.
El Canon del N. T.
6. Interpretación de los libros inspirados.
Sentido literal.
Sentido pleno.
Página 512.
I.X1I1
- Sentido típico.
Normas del Magisterio.
7. El Pentateuco.
Aspectos literarios del Pentateuco.
El trabajo de la Crítica.
Situación actual del problema.
Sipnosis del contenido y teología del Pentateuco.
Origen del mundo y del hombre.
La creación.
Teología de la creación.
El hombre, "imagen de Dios".
El pecado del primer hombre.
La promesa de salvación.
9. La Alianza.
Abrahant :
Padre de los creyentes.
Vocación y promesa.
Fe y obediencia.
Pacto y señal .del pacto.
Cristo, descendiente de Abraham.
lo. Moisés, el libertador.
Egipto, tipo de servidumbre.
Liberación por la sangre de los corderos.
Exodo, tipo de salvación.
Moisés, intermediario ante Dios.
I I. Alianza en el Sinaí.
Israel, pueblo de Dios.
Yahvé, Dios de Israel.
El Decálogo.
Los ritos de la Alianza.
1 2. Los Profetas y el Pacto.
Terminología.
Carácter sobrenatural del profetismo.
Sentido del profetismo israelítico.
El profeta y la comunidad.
13. Arnós.
profeta que hostiga.
°seas:
amor fiel de Dios.
Isaías :
Teología (Id Resto.
jeremías :
Testigo de Dios.
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14. 1,os 'Evangelios.
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23. Los Sacramentos.
Rniif;cnin • fArrniiln f u; ii1
.1
— Nociones generales sobre los Evangelios.
I I istoria de la interpretación.
— Historicidad de los Evangelios.
15. Jesucristos, el 'Salvador.
Ei E b)inl)re :
Concepción.
Nacimiento.
Genealogías.
Características de su humanidad.
16. El Mesías.
Ideas mesiánicas en el' Judaísmo.
Mesías-Rey.
— El Hijo del Hombre. El "Cristo".
Profecías mesiánicas.
17. Hijo de Dios.
1(.1:1(sii')ii de Jesús con el Padre.
11(.1111)1-() (le la familia divina.
1 'rile1):5 de la divinidad de Jesucristo.
18. Redentor.
— El ,perdón de los pecados.
Obediencia y amor de Jesús.
Presciencia de la Pasión.
Pasión, Muerte y Resurrección.
19. La salvación. El Reino de Dios.
El Reino de Dios:
Reino presente y futuro.
Par¿lbolas del Reino.
El "Evangelio (le! Reino".
20. Los bienes del Reino.
— La salvación.
Las Bienaventuranzas.
Dios como padre.
— Alianza del Nuevo Testamento.
21. 1,11 vida religioso-moral.
— El Sermón de la Montaña.
.F.1 mandamiento del amor.
1,a conciencia.
— Perfección : consejos evangélicos.
21 1,a Iglesia.
— Jesús, sil fundador.
— El reino de 1)io,, v
E1erri(")11 Apísl()1(-1.
— Pedro, fundaincluo.
-- Poder de atar y desatar.
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perdón ,de los pecados,
regeneración.
Eucaristía: los cuatro relatos,
el banquete pascual,
la fracción del pan,
la sangre de la alianza,
invitación a repetir la cena.
Absolver y retener los pecados
24. Teología Paulina.
Pablo:
Su vida.
-- Elección y misión.
Activicl:Id misionera de Pablo.
-- Sus cartas: nociones generales.
L. El hombre y el pecado.
- La esencia (Id hombre.
— ,E1 pecado y su universalidad.
.E1 origen del pecado. El Pecado Original.
- Las consecuencias del Pecado.
i(). La Redención.
Dios autor de la salvación.
La sangre de 'Cristo.
La Cruz.
La muerte.
Universalidad de la Redención.
Terminología suteriológica paulina.
27. La justificación y la Fe.
Justificar.
Justificach'm pre
justicia (lc
Doctrina de la Fe.
Gracia y libertad.
ente y definitiva.
2S. La nueva vida en Cristo y en el Espíritu.
"En Cristo."
Regenerados.
- Fórmulas de con Cristo.
Incorporaei(")11 a Cristo.
14:1)írilli de Dios.
29. La Iglesia.
Como cuerpo místico.
— Cristo, principio de unidad.
--- Esposa de Cristo.
Plenitud de Cristo.
Los carismas en la Iglesia.
Jerar(1111:1.
N.otas (Ic 1:1 Iglesia.
,;(). 1,a comunidad primitiva.
I,os 11echos (le los Apóstoles corno fuentes.
I :1 Resurrección (le Jesús.
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Pentecostés.
-- Predicación primera.
Las decisiones de los Apóstoles.
Concilio de Jerusalén.
TEOLOGIA DOGMATICA
31. Creación.
Mundo visible e invisible.
El hombre en el mundo : Origen del hombre y de
la familia humana.
Trascendencia del hombre por su naturaleza y vo
cación.
32. El hombre y Dios.
Cognoscibilidad de Dios: La razón ante la Reve
lación. El ateísmo.
El problema de lo sobrenatural.
Elevación y pecado original.
33. Dios se revela en la Historia.
Hitos pricipales de la revelación.
Cristo, culmen de la revelación y de la historia de
la salvación: Revelador del Padre y dador del
Espíritu.
- El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la obra
salvífica.
34. Dios revelado por Cristo.
Persona y naturaleza de Dios.
Unicidad de Dios trino.
Trinidad y Nuevo Testamento.
Teología del misterio: Misiones, apropiaci▪ones,
procesiones y relacions divinas.
El Padre, principio no producido; generación del
Hijo; el Padre y el Hijo, principio unitario del
Espíritu Santo.
35. Cristo en la Historia.
- El misterio de Cristo, Dios-hombre: Naturalezas,
persona, unión hipostática.
1,a persona de Jesús en el testimonio evagélico.
Cristo en su condición humana.
La obra de Dios.
36. La Redención.
El dogma y su historia : Herejías y magisterio.
Necesidad o conveniencia. El hecho histórico:
El poder redentor de la Pasión : Eficacia moral,
mérito y satisfacción.
La universalidad de la redención.
37. El misterio de la salvación de Cristo.
La Resurrección de Cristo: el hecho y su
cado teológico-salvínco.
La venida del Espíritu y la Iglesia.
María en el misterio y en el de la iglesia.
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38. La Virgen María y su misterio.
María, Madre de Dios humanado.
Madre virginal de Jesucristo.
Inmaculada y santa.
Contribución especial de María a la redención:
.Corredentora y medianera.
Asunta al cielo y Madre de la Iglesia.
39. Respuesta del hombre a la intervención de Dios
en la Historia.
Fe, teología y dogma.
Tradición, Escritura e Iglesia.
La Iglesia Católica. Las iglesias cristianas y demás
religiones en el plan de la salvación.
40. Los Sacramentos.
'Cristo-sacramento, la Iglesia-sacramento y los Sa
cramentos de la Iglesia.
Aspecto personal en la estructura de los Sacra
mentos.
Simbolismo, "carácter" y acción de Cristo.
Gracia comunicada y causalidad. Sujeto. .
41. Iniciación y progreso en la salvación dentro (le
la salvación.
— El bautismo, incorporación a Cristo en el Pueblo
de Dios.
La ConFirnmción, fortaleza del espíritu para el tes
timonio (le Cristo.
42. La Santa Eucaristía.
La conversión eucarística Transustanciación.
Teorías teológica-, : Transignificación, transfimii
zación, transftmcionalización.
Presencia real y permanencia sacramental.
La Misa sacrincio-memoria de la muerte y resu
rrección del Señor.
43. La penitencia.
El Sacramento.
Doctrina y disciplina penitenci:Ile en la historia
cristiana.
La confesión de los pecados. Evolución de la prác
tica y justificación teológica.
La penitencia como conversión.
La penitencia en el proceso de la justificación.
44. La unción de los enfermos.
-- Cuestiones sobre la teología y pastoral
crarnento.
Enfermedad, d()lor y gracia.
Configuración con Cristo y efectos.
45. El Sacramento del Orden.
Naturaleza sacramental (1(1 Episcopado.
La colegialidad episcopal.
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Sacramentalidad del presbiterado.
-- Cuestiones teológicas-pastorales respecto al Diaco
nado y otras Ordenes.
46. El matrimonio.
El matrimonio, Sacramento de la Nueva Ley.
El matrimonio en la perspectiva de la historia de
la salvación.
El amor, base de la comunidad familiar.
Amor conyugal y paternidad responsable.
— Aspectos teológicos de la "Humanae Vitae".
Dimensión eclesial y ecuménica de los Sacra
mentos.
— Sacramentos y vida cristiana: Acción directa de
Dios y acción del sujeto.
Teología sacramentaria no católica.
— Principios católicos que deben regular la interco
municación sacramental.
48. El pecado como frustración del Plan Divino.
— El pecado, repulsa de la sa1\7ación en Cristo.
— El hombre ante el rnal.
— El triunfo sobre el pecado por la comunión en el
misterio de Cristo y el esfuerzo ascético.
49. El hombre nuevo en Cristo.
— La aceptación de la gracia en Cristo: El camino
hacia la gracia.
— La gracia de Cristo en el hombre: Perdón de los
pecados.
— Mérito y virtudes como elevación y potenciación
del nuevo ser cristiano.
50. 1,a gracia santificante o el ,misterio de la filiación
;Iduptiva.
4\1)ectos negativo y positivo de la jtiqiiicación.
La gracia santificante como don creado e increado.
— La participación de la naturaleza divina y la fi
liación adoptiva.
— Carácter cristológico y •eclesiológico de la gracia.
51. Necesidad de la gracia y actividad saludable.
— (;racia elevante y necesidad física y absoluta ; actos
:11tidables; "unitium fidei"; justificación "in fac
to esse".
-- Necesidad moral de la gracia sanante para el hom
bre ya justificado.
hombre, término de la salvación en Cristo.
liontbre, sujeto moral : Libertad y responsabi
lidad en 1:t aceptación de la salvación.
Ley de Cristo y conciencia cristiana.
amor, plenitud de 1;1 Ley de Cristo.
ron -lunación escatológica individual de la histo
ria (h. 11 -„alvación.
11 hecho (le la muerte vHl siIiiíica(1(1: ParticipaciOn en la muerte (le C:risto; dehilitivo de la
1)er(.1.;rinaciOn terrestre.
La inmortalidad del alma: Principio configurador
del cuerpo. Espiritualidad y semejanza a Dios.
Doctrinas erróneas actuales.
El juicio particular: Hecho y esencia en la doctri
na de la Iglesia, la Sagrada Escritura, los Padres
y la reflexión teológica.
El infierno: Realidad. Infierno y pecado. Eter
nidad y penas.
Purificación «post luortem». La purificación
como satisfacción. Unión de vivos y difuntos
en el proceso de purificación .
54. El cielo como plenitud del Reino de, Dios en
el hombre.
1*11 cielo como unión con Cristo y contemplación
inmediata de Dios: Visión beatífica.
VI cielo como gracia y recompensa.
14.1 cielo como plenitud del anhelo humano de
la vida y felicidad eterna.
55. Escatología general o final.
Doctrina sobre la Parusía : lempo y presa
gios.
La resurrección de los muertos : Verdad reve
lada y reflexión.
9ignificación y características del cuerpo re
sucitado.
TEOLOGIA MORAL
56. Renovación y método genético de la
gía moral.
Vocación de los fieles en Cristo.
La moral del Evangelio: Perfeccionamiento,
virtudes talentos, sermón del /monte, consejos.
• Nexo entre dogma y moral en San Pablo y
San Juan.
57. Ideal y iiiialidad de la vida en las diversas co
rrientes actuales del pensamiento.
- Exposición somera de los
La soluci(')ii cristiana.
Valor moial )7 fin último.
Doctrina del Magisterio
sobre el del hombre.
más significativos.
y de la Revelación
Acto humano y acto moral.
const it 11 1 ivo esencia 1.
impedimentos de 1;1 libettad linmaiia, partici
pación de la divina.
La presión suácial N, la presión de los medios de
comtmicación sobre la libertad individual.
tniplitabiliclad y motivación inconsciente.
F.Xistelleia de la moralidad ()hiel k'a. \lorali
(ll(1 subjetiva.
1...1-1-( )res del positivismo.
1.11 voluntarisnio iiiar\ita. Norma pi-(')\iina y
velluda de moral i(1;1(1.
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Extensión de la moralidad a los actos externos,indiferentes y a las omisiones. Los sentimien
tos y la moralidad.
60. Fuentes de moralidad.
— El objeto moral en sí mismo y su «situación».
— Doctrina católica tradicional sobre la morali
dad de las circunstancias.
— El juicio prudencial, perfeccionad() mediante
los dones del Espíritu Santo.
Preceptos, consejos y vocación.
Normas pastorales en la formación de la \
luntad y en el cultivo de los motivos.
61. La ley, norma objetiva remota del obrar moral.
Noción y clases de ley.
Promulgación y aceptación de la ley.
— Interpretación y cese de la lev.
Privilegio y dispensa.
62. La ley de Cristo, ley del amor.
— Contenido de la ley de Cristo en orden a la
propia satisfacción, a la vida familiar y social,
al culto.
Preceptos y consejos.
— Declaración o dispensa del Papa en la 1(.y
divina.
63. La ley humana, complemento, de la natural
y de la de Cristo.
Fundamento bíblico de la obligatoriedad en con
ciencia de toda ley justa eclesiástica o civil.
Legislación apostólica y de la Iglesia primiti
va, como cumplimiento del mandato del Señor.
Competencia del Estado para dar leyes.
64. La conciencia como facultad.
Su dignidad.
— Conciencia psicológica y la conciencia moral
en cuanto acto.
La conciencia es falible, por lo que hay obli
gaci▪ ón de formarla y evitar su deformación :
modo de hacerlo.
— ¿Qué clase de conciencia es norma subjetiva
obligatoria de moralidad? Principios de reflejos.
Crítica de los sistemas.
65. Etica de la situación o «moral nueva».
— Resumen de la doctrina.
Magisterio de la Iglesia en esta doctrin,t.
La decisión personal ; la autoa.firmación.
66. El pecado, repulsa de la sal vación en C1 t( ),
El pecado en la Revelación.
— Pecado mortal-grave-venial.
Esencia del pecado mortal.
— Teoría de la «Opción fundamental» y opcio
nes periféricas.
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Ocasión próxima de pecado y obligación (leevit aria.
Distinción numérica y específica de los pecados.
67. El triunfo sobre el pecado por la Comunión
en cl misterio de Cristo y el esfuerzo ascé
tico.
••••■■••
Caracteres de la conversión en el Antiguo yNuevo Testamento.
Contrición y atrición.
En la Nueva Ley no hay contrición perfecta sin
voto del Sacramento de la l'en i te ne ia.
La conversión y la confesión sacramental.
Necesidad «jure divino» de la integridad for
mal de la confesión sacramental.
68. Las virtudes en general.
Naturaleza y clases.
Distinción entre las infusas y las naturales,
Formación, aumento y corrupción de las vir
tudes infusas.
— Relación de las y iit 11(1(5 infusas con los dones
del Espíritu Santo y de éstos con la castidad.
69. Las virtudes teologales, fundamento de la
vida moral sobrenatural.
— La Fe en el Nuevo Testamento: respuesta a
Dios en Cristo. Propiedades del acto de fe teo
logal.
Prerrequisitos morales de la fe.
Deberes morales que impone la fe. Obligación de
fortalecería y defenderla.
La libertad religiosa y el indiferentismo religioso.
Lectura 'cle libros prohibidos. El "Indice", sin va
lor jurídico y con fuerza moral.
El problema del ateísmo (G. el 5., n. 19).
70. Respuesta en esperanza a Dios que se promete
en Cristo.
l,a esperanza en el Antiguo Ttamento. PrHio
evangelio, patriarcas y profetas.
La esperanza en el Nuevo Testamento: ( umpli
miento en Cristo de la esperanza de Israel.
Cristo, esperanza de la Iglesia. Esencia de la (,,,p
ranza teologal y su dinamismo en la vida nwr:[1.
Desarrollo de la esperanza y su perfeccionamieni()
por los dones del 'Espíritu Santo.
71. amor, plenitud de la ley de Cristo.
'Caracteres del amor divino en el Antiguo Testa
mento; 'Misericordia, amistad, amor nupcial y per
sonal.
-- En el Nuevo Testamento: El amor divino revelado
en Cristo "obediente" hasta la muerte.
-- Esencia de la caridad ; propiedades, efectos del
amor divino.
— Pecados opuestos.
. li11 amor al pr(').jim() en la Sagrada Escritura.
Pin el Antiguo Testamento (1 4(V. 19, 17, 1S; Dt. 10,
2, 1-10).
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En el Nuevo Testamento: Carácter sobrenatural
del "mandamiento nuevo", su medida es el amor
de Cristo.
Obras de caridad. Obligatoriedad de la limosna en
el plano internacional.
73. El amor, base de la comunidad familiar.
La piedad familiar. Repercusión moral de las nue
vas condiciones sociales de la familia.
Moral familiar según el Vaticano II (L. G., n. 41 ;
G. et S., n. 7-9; 47-52). La familia humana, "Igle
sia doméstica" (I,. (., n. 11): Deberes de los pa
dres. Deberes de los hijos.
Responsabilidad prematrimonial. Obligación moral
de seguir la vocación religiosa.
74. Virtud de la religión.
Formas y actos del culto religioso.
Pecados contra la religión.
Teoría actual del "secularismo" ; su oposición a la
"consecratio mundi" (L. (., n : 34).
75. El amor y respeto del propio cuerpo.
Moralidad de las diversiones.
Grave obligación de la mortificación-abstinencia
como precepto 'divino-eclesiástico.
La sexualidad, don de la naturaleza y su regula
ción moral.
Pecados opuestos al recto amor del cuerpo.
76. Pecados contra la vida ajena.
Homicidio del inocente; la eutanasia; el aborto di
recto.
Principio del doble efecto y del de totalidad aplica
dos al aborto indirecto y otras obligaciones qui
rúrgicas.
Aplicación de analgésicos a los moribundos. Homi
cidio del injusto agresor y del malhechor.
La pena de muerte y mutilación penal.
Guerra convencional y atómica. Genocidio.
77. La virginidad y el celibato consagrado por el
"Reino de los Cielos" (Mt. 19. 12).
El distintivo del discípulo perfecto (Lc. 9. 23 ; 14,
2(1; 1, 24-29; 1 Cor. 7, 7, 25, 32; 2' Cor. 11, 2).
— Valor espiritual de la virginidad y del celibato:
Libertad, caridad y fecundidad espiritual.
Encíclica "Sacerdotalis coelibatus" (Pablo VI) y
doctrina (le! Vaticano TI (O. T., n. 10; P. O.,
n. 16; P. C., n. 12; T,. G., un. 40-42).
78. La virtud de la castidad en la juventud.
Educación de la pureza. Iniciación sexual.
Evolución de la sexualidad infantil. Orientación y
sublimación de la sexualidad. Coeducación.
'Culpas indirectas. Ofensas contra el pudor.
Perversiones sexuales. Orientación pastoral de la
juventud,
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79. El matrimonio: a) Corno intittici()11
I)) Como Sacramento.
14;sencia. Fines: Dm-Irina del Vaticano I I . et S.,
números 48-50).
Propiedades del matrimonio: ministros.
Forma canónica ordinaria (c. 1094) y extraordina
ria (c. 1097, 1908) del matrimonio cristiano.
1,:t 11-:tdición cristiana y la moral conyugal.
La paternidad responsable ((i. et S. n.50).
Exposición analítica (le la "11 tirnanae vitae". Re
gulación de la ir Prohibición (le medios
directamente abortivos, esterilizadores y anticon
ceptivos: Razones teológicas.
Licitud del recurso a los períodos infecundos. In
moralidad de la fecundación artificial de la mujer.
Vocación matrimonial y mutua santificación. Asce
tismo cristiano en el matrimonio.
natural.
virind (le 1;1 obediencia, ine(lio de salvaci(')n.
1'1111(1:1111(111() 1)11}lie0 de la obediencia •debida a la
autoridad ima (Rorn. 13, 1-2) mientras no
mande cosas injustas (IIech. 5, 29).
La obediencia responsable ; parlicipación de la de
Cristo. Relación de la obediencia con las vv. teo
logales.
Crisis de la obediencia o crisis de fe ?
Corresponsabilidad del Superior. Síntesis de la li
bertad y obediencia confiada. Dios, meta de la
obediencia.
La virtud de la justicia al servicio del amor.
Derecho al honor v a la fama. Ofensas contra el
honor y la fama.
El derecho ¿t1 trabajo. .1-7,1 contrato del trabajo.
Obligaciones derivadas (1(1 mismo. Salario.
1)'irina social de la Iglesia.
I luelg-a. Sindicato y defensa del trabajo.
111 apostolado entre los obreros: Directrices pas
torales.
83: 1,1 derecho de propiedad y su función social.
I i beneficencia.
)1,..jeto (le la propiedda. t Tsu mbfructo, servidures.
ni tiri;i le,ivas de los bienes de fortuna : 11-tirto,
rolm, injusta danini t'u-ación, injusta co(Teración.
- res1 i 1 iiir (lel " poseedor" de buena,
mala o flii( losa fe.
Circunstancias (le la restitución.
- I .a ext rema necesidad.
- I ,a Oculta compensación.
S SaC1al1R'1110 de 1.i
1 4w, 1leca(1()5, Ill1te11:1 eSte Sne11111(111(i.
1,a c()IlfeS1(')11 li peC:1(10ti ell las CirCtliPlalleiaS
01*(1111:11'11S.
1 in (()11i(1i(')11 (11 peligro (le muerte.
1'eca(lo1( consuetudinarios, recidivos y ocasiona
rios.
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85. La jurisdicción necesaria para oír confesiones.
Ordinaria, delegada, suplida.
Reserva de los casos; finalidad.
Reservas de pecados y censuras en particular.
Normas jurídicas.
Virtudes del buen confesor.
Posibles abusos en la administración del sacramen
to (Const. "Sacramentum penitentiae", y cc. 904-,
884 2.367, 888).
TEOLOGIA PASTORAL
86. Eclesiología y pastoral.
Rasgos fundamentales de la Eclesiología del Vati
cano II : Consecuencias pastorales.
— Lo institucional y lo carismático en la práctica pastoral.
La Iglesia y los signos de los tiempos.
87. Teología de la acción pastoral.
Las misiones divinas y la misión de la Iglesia.
Principios y leyes fundamentales de la acción pastoral.
Iglesia, principio y término de la acción pas
toral.
Iglesia y Reino de Dios.
88. Los Ministros de la acción pastoral.
Los Obispos y la acción pastoral.
— Los presbíteros y la acción pastoral.
— Los religiosos y la acción pastoral.
Los seglares y la acción pastoral.
89. Pastoral de conjunto.
Fundamentos teológicos de la Pastoral de con
junto.
Fundamentos sociológicos de la Pastoral de con
junto.
Instituciones de la Pastoral de conjunto.
90. Teología de la palabra.
El ministerio de la palabra de Dios en el interior
de la Acción de la Iglesia.
La eficacia de la Palabra de Dios.
Etapas del Misterio de la Palabra : Evangeliza
ción, catequesis y homilía.
91. La evangelización.
A quién se dirige la evangelización : Tipos de in
credulidad.
La evangelización, misión de toda la Iglesia :
Sacerdote y seglar en la evangelización.
Contenido de la predicación misionera : El kerigma.
Evangelización y testimonio de la Iglesia.
Fin de la evangelización : Implantación de la Igle
sia mediante la conversión cristiana.
92. La catequización.
— Naturaleza y fin de la Catequesis.
— El contenido de la catequización.
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Las principales leyes de la acción catequética.Los responsables de la acción catequética.
Las instituciones de la catequización.
93. La homilía.
La homilía : su nattnaleza propia dentro (le
nisterio profético.
Elementos esenciales de la homilía : su inspiración
bíblica, referencia al Ministerio litúrgico, atención
a la vida de los fieles.
94. La acción litúrgica.
Teología de la acción litúrgica.
— La Pastoral litúrgica en el interior de la Acción
de la Iglesia.
— Los signos litúrgicos.
La participación de los fieles en la liturgia.
95. l'ator:II de la AL,amblea eucarística.
Naturaleza (le la Asamblea eucarística.
El domingo, día del Señor.
Pastoral de la celebración eucarística.
96. La Iglesia y la acción de los cristianos en lo
temporal.
La Iglesia, servidora de la Humanidad y sacra
mento de la construcción del Reino.
Relación mutua entre la Iglesia y el mundo.
Ay-tida que la Iglesia procura al dinamismo hu
mano.
Ayuda que la Iglesia recibe (lel mundo moderno.
97. Acción pastoral y -vida comunitaria.
Fundamentos antropológicos de_ la vida contuni
.
tarta.
Psico-sociología de los pequeños grupos.
Vida comunitaria y vida cri,,tiana.
TI OLOGIA ESPIRITUAL
98. Finalidad de la vida cristiana.
— La gloria de Dios, fin y absoluto.
T,a santificación del alma, f próximo y relativo,
— E II gloria de Dios y nuest za configuración
Cristo.
— El servicio del prójimo (LG., n.
99. Realidad de la vida sobrenatural.
Existencia de la vida sobrenatural.
Principio formal.
Naturaleza (le la gracia santificant(.
-- Sujeto de la misma.
Efectos (T,G., n. 7: ji)., n. 40).
con
100. Universal vocación a la perfección y aspectos
diversos.
Naturaleza de la perfección cristiana.
Obligatoriedad.
Sólo existe una clase de santidad.
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Diferenciación según los dones propios y gracia re
cibidos.
Santidad de la Jerarquía.
Idem de los Religiosos e Institutos Seculares.
— Santidad de los Laicos. Dimensión transcendtnte
y temporal de la santidad (LG., n. 39 ss.; ib.,
n. 43 ss.; G,S., un. 1-2 et passim).
101. Obstáculos de la perfección.
- tEcclesia semper perficienda. La Iglesia Santa y
necesitada de purificación.
— Lucha contra el pecado, el mundo, demonio y
carne.
Las purificaciones pasivas (LG., n. 8; ib., n. 39
et passini).
102. Crecimiento de la perfección.
— La gracia puede y debe crecer.
Dios, causa eficiente del crecimiento. Medios prin
cipales: la palabra de Dios.
— Participación frecuente en los sacramentos.
— La Eucaristía como fuente de santificación en su
doble aspecto de sacramento y sacrificio.
Otras funciones sagradas (LG., n. 42; ib n. 7 et
passirn; ib., n. 39).
103. Crecimiento de la perfección (bis).
— Las virtudes infusas y los dones del Espíritu
santo.
— Aspectos sociales de las virtude,; cristianas y vir
tudes peculiares de la vida en sociedad (LG., n. 42).
101. Vida cristiana mística.
— La vida ascética y la vida mística.
— Elementos constitutivos esenciales de la mística.
— Mística "confusa" y mística "caracterizada". For
mas concretas y etapas sucesivas. Fenomenología
extraordinaria de la mística y sus causas.
105. La vida de oración.
/aturaleza de la oración.
Conveniencia y necesidad.
— Grados de oración: vocal, meditada, afectiva y desimplicidad.
106. Auxilios tradicionales de la perfección.
— Plan de vida.
Práctica del examen de conciencia.
Lectura espiritual v estudio religioso.
— Dirección espiritual.
— Finalidad de la misma.
Importancia y necesidad.
— Cualidades del Director espiritual. Oficios ygaciones.
— Cualidades y deberes del dirigido.
107.
01)11-
La Virgen María y nuestra santificaci(')u.
Hementos teológicos de su intervención.
— El oficio de María en nuestra santificación.verdadera devoción a María.
— Principales devociones marianas.
DERECHO CANONICO
108. Concepto y naturaleza del Derecho Canó
nico.
- Concepto del Derecho.
— Carácter jurídico del Derecho Canónico.
- Carácter pastoral del derecho Canónico.
— Objeciones doctrinales modernas.
109. El Código de Derecho Canónico
— Proyecto de codificación.
— Elaboración y promulgación.
Derecho poscodicial.
Perspectivas actuales de revisión.
I 10. El Código y el Derecho Concordátario.
Naturaleza jurídica del Concordato.
9ujeto y objeto de los Concordatos.
- El Derecho Concordado y el .Código de
Canónico.
El Concordato Español en 1953.
1 1 1. I ,a norma canónica.
Derecho
La ley.
La costumbre canónica.
El privilegio.
— La dispensa. El Motu Proprio de «Episcopo
ruin muneribus» y la dispensa de las leyes ecle
siásticas.
1 12. Interpretación y suplencia de la norma
nónica,
ca
Naturaleza de la interpretación.
— Clases de interpretación.
Reglas de interpretación.
— El problema de las lagunas jurídicas.
1 13. La persona eclesiástica.
— Constitución de la personalidad física ecle
siástica.
Elementos clue in fluyen en el ejercicio de su
capacidad jurídica.
La persona moral eclesiástica.
1 1.1. De los clérigos en general.
incardinación y excardinación.
VI Concilio Vaticano II y d problema de la
ist ribución d'el Clero.
Privilegios de Jos clérig-ns. El Concordato Es
d y los privileg-ios de los clérigos.
digaciones de los clérigos, tanto positivas como
negativas.
1 15. 1)e la Suprema Potestad y de los que de ella
pa rt kipan por Derecho Eclesiástico.
--. El Romano Pontífice. El Primadl)
la Ductrina de la colegialidad.
La nueva constitución de la Curia Romana.
1)011 t .11-1Cin
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Las Conferencias y Comisiones Episcopales.
La Jurisdicción Eclesiástica Castrense. La ins
trucción de «Vicariis Castrensibus» .El Conve
nio de 5 de agosto de 1950, por el que se crea
la Jurisdicción Eclesiástica Castrense en Es
paña.
116. De la potestad episcopal y de los que par
ticipan en la misma.
Los Obispos. Derechos y deberes.
El Vicario General. Los Vicarios Episcopales.
Los Párrocos. Derechos y deberes.
Los Vicarios Parroquiales.
117. Bautismo y Confirmación.
az■wwwwil El Ministro del Bautismo.
Sujeto del Bautismo.
El bautismo de los niños de padres acatólico
y herejes.
El Decreto «Spiritus sancti mullera» sobre el
Ministro de la confirmación.
118. La Santísima Eucaristía.
Binación y trinación de la Misa.
El ayuno eucarístico, a tenor de las nuevas dis
posiciones.
Hora de la Misa y de la distribución de la Sa
grada Comunión .
Legitimidad de los estipendios de misas y li
mitaciones en la materia.
119. Del Sacramento de la Penitencia.
— Potestades necesarias en el ministro de la pe
nitencia.
Facultades especiales de los Capellanes mili
tares en la materia.
La Constitución Apostólica «Indulgentiarum
doctrina», de 1 de enero de 1967, actual disci
plina sobre indulgencias.
120. El Orden Sacerdotal.
Ministro capaz de la Sagrada Ordenación.
--Ministro legítimo de la misma.
Irregularidades e impedimentos.
— El «motu proprio» «Sacrum Diaconatus Oíd
nem».
121. El Sacramento del Nlatrimonio.
Naturaleza del matrimonio.
— Doctrina sobre la sacramentalidad del mai vi
monio.
Las propiedades esenciales del matrimonio.
Potestad reguladora del matrimonio.
122. Los impedimentos matrimoniales.
Potestad para establecer y abrogar impedimento
matrimoniales.
Los matrimonios mixtos.
1,a consanguinidad y afinidad.
Potestad para dispensar de los impedimentos ma
trimoniales.
123. El consentimiento matrimonial.
Naturaleza y requisitos del cwimintiento matri
monial.
- – El consentimiento y el error.
La simulación total y parcial del consentimiento.
-- El consentimiento viciado por el miedo.
-- El consentimiento condicionado.
124. La forma canónica del matrimonio.
La forma jurídica ordinaria.
La delegación para asistir al matrimonio.
La forma jurídica extraordinaria.
--- El matrimonio de conciencia.
125. La disolución y revalidación del matrimonio.
La disolución del matrimonio no consumado.
El Privilegio Paulino.
La separación perpetua y temporal.
La convalidación simple y la sanción en la raíz.
126. De los lugares y tiempos sagrados.
— Las iglesias.
— Los oratorios.
I,a sepultura eclesiástica.
La Constitución "Paeniternini" sobre disciplina
penitencial.
127. Del Magisterio Eclesiástico.
1,a catequética.
1,a ¿i.gra(la predicación.
La instrucción religiosa en Escuelas y Universi
dades. Referencia al Concordato espariol de 1953.
La previa censura y prohibición (le libros.
12S. iDe los procesos eclesiásticos.
La potestad judicial de la Iglesia.
Límites de la potestad judicial eclesiástica y de la
civil.
Organos jurisdiccionales en la Iglesia y el fuero
competente.
--- El Tribunal de la Roca de la Nunciatura Apostó
lica en Espafia.
129. Los procesos administrativos.
Causas canónicas y procedimiento para la remo
ción de párrocos tanto inamovibles como amovi
bles.
Procedimiento contra clérigos negligentes.
— Procedimiento contra clérigos concubinarios.
Procedimiento en la imposición de la suspensión
"ex informata conscientia".
1.3D. I)e los delitos eclesiásticos.
Elementos objefivo, subjetivo y legal (lel delito.
- lVormasd impmabilidad:E dolo y la culpa.
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Causas eximentes, atenuantes y agravantes de la
imputabilidad.
- La condelincuencia.
131. De las penas canónicas.
- De la potestad punitiva de la Iglesia.
- Noción y clases de penas canónicas.
Sujeto pasivo de la potestad coactiva de la Iglesia.
- Remisión de las penas canónicas.
HISTORIA DE LA IGLESIA
Edad Antigua.
132. I,os orígenes del cristianismo: Jesucristo fun
dador de la Iglesia.
- Convergencia del Antiguo y Nuevo Testamento:
El pueblo judío (el pueblo de Dios) y las prome
sas mesiánicas.
- Expansión del cristianismo. La vida de la primi
tiva Iglesia.
- Predicación del Evangelio en España.
133. 1.:1 de 1o5 Mítrtires.
El conflicto. con los .jiidíos de 1:1 I )iáspura.
- El conflicto con el imperio I:omano. Persecu
ciones.
- El triunfo de la libertad religiosa. Edicto de Milán.
- Las actas de los mártires. Martirologios.
134. La Iglesia de los Santos Padres.
- Los ocho primeros concilios ecuménicos. Su razón
de ser.
- La cristianización (1(.1 Imperi() y la romanización
de la Iglesia. Te( )(1( ,i() y J ustiniano.
- Las grandes I-wiras (le los padres de la Iglesia deOriente y Occidente.
L:H cristiandades de Occidente y la invasión bár
ba•a.
Las cristiandades mediterráneas y la invasión
árabe.
- Los Concilios visigóticos.
Edad Media.
135. El monocato oriental y occidental.
- San Antonio, San Pacornio y San Benito.111o11as1icismo irlandés. San Bonifacio y San Vi-IR--
tiloso.
Las O1d(.11e., Militares.
Las Cruzadas.
IV. V1 imperio de Occidente con Carl
fetidali.iiio y la Iglesia.
- La reforma (le 'Gregorio) V11. 1)iclaIus
1,1 reforma de Cluny y sil int roducci(.')11 CI 1 Hspaña.
137. 1,:1 edlic:Id()ra ( )ccidente.
- 1,as Univer
()rigen, de:-,arroll() y apogeo de la Escolástica.
— La romanización del derecho. El Corpus Iuris
•Canonici.
138. La teocracia y el pontificado medieval hasta
Bonifacio VIII.
- Hugo de San Víctor y San Bernardo.
- Los Papas del siglo xm.
-- lucha entre el Pontificado y el Imperio.
La bula Unam Sanctam y su exégesis histórico
teológica.
— Los Concilios medievales.
1.39. Las grandes Ordenes mendicantes.
Dominicos, Franciscanos, Carmelitas y Agustinos.
- Sus fundadores y reglas.
Edad Nueva o Moderna.
1 10. Renacimiento y humanismo.
Los Papas de A\ iñón.
Centralismo y fiscalismo de la administración ecle
siástica.
¡El cisma de Occidente. El Concilio de Constanza.
141. Los Papas (1(.1 ¡nacimiento. Figuras más des
tacadas.
1,a prerreforma católica. La
- 1,(p, Reyes Católicos y la reforma religiosa.
1,a Inquisición medieval y la española.
- 1 11 de,..cnbrimiento de América y su evangelización.
hl Patronato Real, el Patronato de Indias y elVicario I:egio.
iídevotio moderna".
1 12. Hl protestantismo.
L'itero y su programa.
V1 1111er:11).u-1m) 11w.la la Paz de Augsburgo.
KI triunfo del protestantismo.
()I ros reformadores.
143. Reforma católica.
La Contrarreforma. El Concilio de Trento: exto
y exégesis de sus principales sesiones.
- Las nuevas órdenes religiosas.
- Las guerras de religión.
1 1 1. La expansión misionera de la Iglesia.
San Francisco .1:iyifT y las niisiones de Oriente.
La fundación ole 1'1-n1)n:inda lid(.
- La organización co.1111:11 oh, 1:1 T,as Con
gregaciones 1■(,111:111:,,,.
14:(1:1d Cont(mporánen.
1 1,:i Ilustración y sus características.
jansenismo v I■egalismo.
1,a 1:evo111c1(")11 francesa. Nap()1(.(')11 y la Iglesia.
- cm del ;Intigtio régimen (.11 Europa y en Espafia.
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146. La Iglesia de los tiempos nuevos.
La desamortización. Su justificación y errores.
La pérdida de los Estados Pontificios.
El liberalismo y la Iglesia.
Pío IX y el Concilio Vaticano I.
León XIII y la "Rerum Novarum".
El Concilio Vaticano II.
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
147. Introducción a la doctrina social de la Iglesia.
— ¿Qué es el problema social?
Competencia de la Iglesia en materia social.
Principales documentos de la Iglesia de carácter
social.
— El cristianismo y la Doctrina Social de la Iglesia.
148. Principios básicos del orden social cristiano.
La persona humana.
Sociedad y autoridad.
— El bien común.
Justicia social y caridad.
149. Factores del orden social (1).
La familia. El problema demográfico.
El trabajo. Su remuneración.
La propiedad.
150. Factores del orden social (2).
La empresa.
La socialización. Asociaciones profesionales.
El Estado.
151. Concesiones erróneas del orden social (1).
El liberalismo económico.
Capitalismo.
Neoliberalismo.
152. Concepciones erróneas del orden social (2).
Totalitarismo.
Socialismo.
— Comunismo.
1 53. Restauración del orden social.
La promoción del proletariado.
La paz social. -La lucha de clases.
El desarrollo económico.
Factores responsables de la solución del problema
social.
BIBLIGGRAFIA ORIENTADORA
El Programa sigue un método abierto; por lo que
será fácil prepararlo con los mismos textos y apuntes
que se hayan usado en los Seminarios o Universidades
al hacer la carrera eclesiástica.
Sin embargo, a modo de orientación, nos permiti
mos recomendar la siguiente bibliografía:
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1. La Revelación divina.
LXIII
A. Robert-A. Feuillent: "Introducción a la
Biblia". Editorial Herder.
M. Meinertz: "Teología del Nuevo Testa
mento". Editorial Fax.
L. Rubio Morán: "El misterio de Cristo en la
historia de la salvación". Ediciones Sígueme.
2. Teología dogmática.
M. Schmaus: "Teología Dogmática". Edito
rial Rialp.
Karl Rhaner: "Escritos de Teología". Tau
rus. Madrid, 1961 siguientes, cinco tomos.
"Historia Salutis". Serie de monografías de
Teología Dogmática. BAC (en publicación).
3. Teología moral.
A. Lanza-Palazzini: "Principios de Teología
Moral". Editorial Rialp.
"Teologiae moralis Summa". BAC.
B. Haring: "La ley de Cristo". Edit. ITerder.
4. Teología pastoral.
C. Floristán: "Teología de la Acción Pasto
ral" BAC.
Siazzi, O. P.: "Fundamentos teológicos de la
Acción Pastoral" (Studium).
Guy de Bretagne: "Pastoral fundamental"
(Studium).
5. Teología espiritual.
J. de Guibert: "Lecciones de Teología Espiri
tual". Razón y Fe.
B. Jiménez Duque: "Teología Mística". Ma
drid, 1963.
Gustave "Santidad Cristiana". Edito
rial Sígueme. Salamanca.
6. Derecho Canónico.
"Comentarios al Código de Derecho Canónico
de la BAC".
"Derecho Canónico Postconciliar BAC".
E. F. Regatillo : "Instituciones v Jus sacra
mentarium". Edit. Sal Terrae.
7. Historia de la Iglesia.
Llorca-Villoslada Montalván : "Historia (le la
Iglesia Católica". BAC.
8. Doctrina social de la Iglesia.
"Doctrina Social de la Iglesia". Instituto So
cial León XIII. Edit. Coculsa.
(Del B. O. del Estado núm. 36, pág. 2.187.)
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